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With the increasing urbanization accelerated and people's living standards, public 
awareness of environmental protection, people's quality of life around work environment 
increasing demand. The atmosphere is an important part of the ecological environment, 
environmental safety and other security issues compared to the atmosphere, both its 
general, has its particularity. The current rapid growth in the number of motor vehicles, 
motor vehicle exhaust have been or will soon become the main source of many of the 
city's atmosphere. 
Effective integration of information technology and environmental protection work 
for promoting administration according to law has played a crucial role, can effectively 
improve their work efficiency and environmental protection departments. Improve the 
management mechanism of motor vehicle exhaust pollution, motor vehicle tender issued 
by integrating, motor vehicle violation enforcement, inspection stations and other aspects 
of data to establish vehicle emissions management support platform, to achieve the 
management of motor vehicle exhaust emissions platform, will greatly enhance the 
efficiency of government supervision to ensure safe living environment is a powerful 
protection of social stability and public security. 
Paper introduces the background and significance of the motor vehicle environmental 
management, combined with vehicle management at home and abroad, and analyzes the 
needs of vehicle environmental management systems, aimed at completing environmental 
management system for vehicle design and development of a safe, efficient, easy to use 
motor vehicle environmental management system in accordance with the overall 
objective of the system construction, around the network architecture design, software 
architecture design, the overall module design, database design, and other aspects. In the 
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